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DE S. M. 
T SEÑORES D E L CONSEJO, 
EN QUE SE DECLARA QUE LAS PERSONAS 
que se hayan ocupado en el contrabando, y no acrediten 
haberledexado pasados tres años, no puedan 
obtener los oficios de república. 
AÑO 1790. 
E N M A D R I D ; 
EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE MARÍN. 
i : 
D O N C A R L O S 
por la gracia de Dios, Rey de Casti-
lla , de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias , de Jerusalén , de Navar-
ra , de Granada, de Toledo9 de Va-
lencia, de Galicia , de Mallorca, de 
Menorca , de Sevilla , de Cerdeña, 
de Gordo va, dé Córcega , de Mur-
cia , de Jaén, de los Algarbes, de AK 
gecira, de Gibraltar, de las Islas de Ca-
naria , de las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas, y Tierra-firme del Mar 
Océano, Archiduque de Austria, Du-
que de Borgoña, de Brabante, y M i -
lán , Conde de Abspurg, de Flandes, 
Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya 
y de Molina, &c. A los del mi Con-
sejo, Presidente, y Oidores de mis 
yChancillerías, Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa y Corte, y á 
los Corregidores, Asistente, Gober-
nadores ? Alcaldes mayores y Ordj, 
narios, y otros qualesquiera Jueces y 
Justicias de estos mis Reynos y Seño-
ríos , asi de Realengo, como de Aba-
dengo y Ordenes, y á todas las demás 
personas de qualesquier grado , es-
tado o condición que sean, á quienes 
lo contenido en esta mi Cédula toca 
o tocar pueda en qualquier manera 
SABED : Que enterado de los perjuicios 
que se originan á la Real Hacienda de 
que los indiciados en el contrabando 
exerzau oficios de república, he teni-
do á bien de resolver por punto ge-
neral, que las personas que se hayan 
ocupado en el contrabando , y no 
acrediten haberle dexado pasados tres 
anos, no puedan obtener los oficios 
de Alcaldes, Regidores, ni otro de v¿ 
publica. Yhabiendose comunicado esta 
resolución al mi Consejo en cinco de 
Febrero ultimo por D. Pedro de Le-
rena, mi Secretario de Estado, y del 
Despacho Universal de la Real Ha-
cienda , para que dispusiese lo conve-
niente á su observancia; publicada en 
el, y con inteligencia de lo que « 
pnaeron mis Fiscales, acordó su cum 
pl.m,ento y para que le tenga expt 
d.r esta ml Cédula. Por la qual o ^ u 
do a todos y a cada uno de Vos " 
vuestros Lugares, distritos y iurJ 
«ones, veáis mi citada Real ¥l iberá: 
exeeuta7r saSa'• gUai'dar ' ^ y executar sm permitir su contraven 
«on en manera alguna,* cuyo fin ?¡ far- insertar en ,(.s 1¡llros ^ 
res de los respectivos AyuntamLtos 
de hacerse las elegc ones de justicia v 
dernas empleos de república oí "asi 
e s m i v o l u n t a d ^ q u ^ ^ X ^ 
"oa Pe^0 Escolano de Arrieta mi 
Secretario, Escribano de Cámara ma 
antiguo de Gobierno del mTr^ se o «e u J- i v. - 061 mi Con-
^ V s u t l u ^ S a ^ A ^ 0 
«diezynue^edeMÍodemdre2 
~ 7 noventa i ^ , Yo g; 
Manuel de AIZpu„ y Redin 
rio del Rey nuestro Señor ,1o hice es 
cribir por su mandado: E l Conde de 
Campomanes: D.Francisco Mesia: D. 
Misuel de Mendinueta: D.Pedro f lo-
res- D Pedro Andrés Burnel: Regis-
trada : D. Leonardo Marques: por el 
Canciller mayor : D. Leonardo Mar-
^ E s 'copia de su original, de que certifico. 
D . Pedro Escolam 
de Arrieta, 


